



























































































































理論（personal construct theory）を唱えた臨床心理学者G.ケリ （ーGeorge A. Kelly, 1905-1966） ４）５）














































































































































































































































































The amplification method based on abduction for qualitative approach in clinical psychology
 Toshiharu, KASAI
Abstract
A new qualitative approach to summarize a clinical psychological interview was 
introduced based on the logical inference called abduction given by C.S. Pierce. Any 
statement in an interview is "amplified" by adding naturally inferred descriptions that 
should be accepted by the disciplinary matrix of professionals in clinical psychology, with 
the assessed degree of validity evaluated by the interviewer or researcher, ranging from 
1 （highly valid） to 3 （not so much highly valid but very effective in understanding the 
statement）. One of the advantages of this method is that the interviewer or researcher 
can elicit a tentative theory about the clinet's inner world even when the number of the 
similar clients is small or the amount of talks is very limited. Several basic standpoints 
concerning this method were discussed: 1）each client has his/her own "real world" or 
"personal construct" proposed by G.A. Kelly, 2） the undestanding or interpretation of 
what the client talked does not belong to him/her but to the interviewer or researcher 
who has constructed the schema to understand the client, 3） the amplified discourses 
through abduction inference （with the degree of validity attached to each added 
statement） works as a reservoir to make a tentative theory about the client's inner 
world for the the disciplinary matrix. Discusssion was made about the figurative 
understanding called synecdoche in the inference of abduction.
Key words: abduction, personal construct, schema, disciplinary matrix, constructivism, 
multiple reality, synecdoche
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